



Dalam tesis ini akan dibahas mengenai perencanaan strategi sistem 
informasi dengan studi kasus pada sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 
distributor makanan dan minuman. 
Tujuan dari perencanaan strategi sistem informasi pada tesis ini adalah 
untuk membantu pimpinan perusahaan dalam merumuskan strategi sistem informasi 
yang harus dimiliki oleh PT II. Selain itu perencanaan strategi sistem informasi ini 
dapat menjadi pedoman bagi PT II dalam pengembangan sistem informasinya. 
Metodologi yang digunakan dalam thesis ini adalah metodologi rekayasa 
informasi (Information Engineering) dari James Martin. Tahapan analisa yang 
dilakukan meliputi: pembuatan model perusahaan, analisa sasaran dan masalah, 
analisa faktor sukses kritikal, analisa dampak teknologi, menentukan visi sistem 
stratejik, diagram hubungan antar entitas, analisa area bisnis, dan prioritas 
pengembangan aplikasi. Setelah strategi sistem informasi dirumuskan, dilakukan 
pembuatan prototipe sederhana  untuk salah satu area bisnis yang merupakan 
prioritas. 
Pola penelitian yang dilakukan pada tesis ini adalah dengan melakukan studi 
pustaka dan penelitian lapangan di PT II.  
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